













grazing,  that  have  shaped  the present­day vegetation  in  concert with  climatic  and  edaphic  conditions. For  example,  the dynamic 
#*;&-/"',./6$8*-<**'$3#&,,;&')$&')$<"");&')$%&($8*$&;-*#*)$8($-.*$1#*=7*'+($&')$/'-*',/-($"1$:#*$&')$+&--;*$3#&>/'3?$@*$&'&;(>*)$





















L&$ +";"'/>&+/N'$ )*$ 6&,-/>&;*,$ '&-7#&;*,$ 6"#$ 6;&'-&,$
leñosas  nativas  es  un  proceso  ampliamente  conocido  en 
distintos ambientes del mundo (Van Auken 2000, 2009). 
Entre  las  causas  potenciales  que  promueven  dicha  colo­








embargo,  las  causas  y  las  consecuencias  del  proceso  de 
+";"'/>&+/N'$'"$*,-P'$)*;$-")"$+;&#/:+&)&,$($,"'$-*%&,$)*$
actuales debates (Maestre et al. 2009). Debido a la com­
plejidad de  las  respuestas y dependiendo de  la  forma de 
4/)&$($)*$;&$#*3/N'$*,-7)/&)&$;",$#*,7;-&)",$,"'$%7($4&­
riables. A modo de ejemplo, se ha propuesto que la colo­
'/>&+/N'$ )*$ 6;&'-&,$ ;*M",&,$ *'$ 6&,-/>&;*,$ *,$ ;&$ 6#/'+/6&;$
*56#*,/N'$ )*$ 7'$ 6#"+*,"$ )*$ )*,*#-/:+&+/N'$ )*$ 6&,-/>&;*,$
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O'$ ;&$ *+"##*3/N'$ )*;$S#&'$0.&+"9$ =7*$ +"%6#*')*$ 7'$
mosaico de diferentes ambientes (Prado 1993), las sabanas 






























C"#$ -")"$*,-"9$ ,*$6",-7;&$=7*$ ;&$+";"'/>&+/N'$)*$6&,­
tizales  del  Chaco  semiárido  por  el  ensamble  de  plantas 

















































Figura  1.$ `8/+&+/N'$ )*;$]#*&$ )*$0"',*#4&+/N'$0"6"$ AC&#=7*$
Nacional y Reserva Provincial), Santiago del Estero (Argentina) 
($)*$;",$)",$6&;*"+&7+*,$+"'$)/1*#*'-*$/'-*#4*'+/N'$&'-#N6/+&?






























Análisis  de datos. [*$ +"%6&#N$ ;&$ #/=7*>&$ *,6*+J:+&$%*­
)/&'-*$+7#4&,$)*$#&#*1&++/N'9$-R+'/+&$=7*$6*#%/-*$*,-/%&#$
la riqueza de especies esperada a un mismo nivel de abun­
dancia;  las  curvas  se  construyeron  usando  el  programa 
EcoSim  (Gotelli  y  Entsminger  2002),  el  cual  calcula  la 










una  técnica multivariante  conocida  como  procedimiento 













U9Uf9$ 6*#"$ )*8/)"$ &$ =7*$ ,*$ #*&;/>&#"'$%Q;-/6;*,$ 6#7*8&,$
estadísticas  sobre  un mismo  conjunto  de  réplicas,  dicho 
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El  paleocauce  no  intervenido  fue  el  sitio  con mayor 


















:37#&$ l0E?$ L&,$ *,6*+/*,$ )*$ 6;&'-&,$ ;*M",&,$ +"'$ %&("#$














tervenido)  resultaron  diferentes  en  casi  todas  las  varia­
8;*,$ +"%6&#&)&,H$ )/4*#,/)&)$ ($ +"%6",/+/N'$ )*$ *,6*+/*,9$
área basal, densidad de  individuos (adultos y renovales), 
'Q%*#"$)*$#&%&,$6"#$/')/4/)7"$($+"8*#-7#&$)*;$,7*;"?$[/$
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Cuadro 1.  Densidad  total  de  individuos  (individuos  x  100  m­2)  de  todas  las  especies  de  plantas  leñosas  registradas  en  ambos 







Acacia aroma Gillies ex Hook. et Arn. Fabaceae 2,5 (2) 3,5 (2,50)
Acacia praecox Griseb. Fabaceae 0* 0
Achatocarpus praecox Griseb. Achatocarpaceae 0,5 (2) 0
Aloysia sp. Verbenaceae 11,5 (10,75) 0*
Aloysia gratísima (Gillies et Hook. ex Hook.) Tronc. Verbenaceae 0 (0,75) 0
Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham. Verbenaceae 49,5 (49,25) 2  (4,50)
Aspidosperma quebracho­blanco Schtdl. Apocynaceae 2,5 (3,75) 1 (1)
Capparis retusa Griseb. Capparaceae 4 (11) 0,5 (1)
Capparis atamisquea Kuntze Capparaceae 0* 0
Capparis saliscifolia Griseb. Capparaceae 0* 0
Capparis speciosa Griseb. Capparaceae 0* 0
Capparis tweediana Eichler Capparaceae 0* 0*
Castela coccínea Griseb. Simaroubaceae 3 (3,50) 0*
Celtis pallida Torr. Celtidaceae 16 (13,50) 1,5 (2,75)
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. et Arn.) Burkart Fabaceae 0 0*
Gochnatia argentina (Cabrera) Cabrera Asteraceae 0* 0 (12)
Jodina rhombifolia (Hook. et Arn.) Reissek Santalaceae 0* 0
Lycium sp. Solanaceae 0  (2) 0,5 (3,75)
Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig et O’Donell Celastraceae 0 (1) 0*
Mimosa detinens Benth. Fabaceae 0 0*
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. Anacardiaceae 1 (1,75) 0 (0,75)
Schinus poligamus (Cav.) Cabrera Anacardiaceae 15 (10,50) 2,5 (3,50)







#&#*1&++/N'9$ ,*$ *'+"'-#N$=7*$ ;&$ #/=7*>&$ 17*$ ,/%/;&#$ *'-#*$
ambos pastizales, suponiendo que el pastizal sin interven­
+/N'$-74/*#&$7'&$&87')&'+/&$)*$/')/4/)7",$,/%/;&#$&$;&$)*;$
pastizal  con  intervenciones.  Sin  embargo,  este  supuesto 
+&#*+*$ )*$ ,/3'/:+&)"$ 8/";N3/+"$ 6&#&$ *;$ ,/,-*%&$ *,-7)/&­
do dado que  los  pastizales  sin  perturbaciones  frecuentes 
presentan siempre una abundancia de plantas leñosas muy 
superior a la de los pastizales sometidos a fuegos recurren­




































Del  mismo  modo,  si  bien  no  es  posible  diferenciar 







/'-*#4*'+/N'$ &'-#N6/+&9$ *'$)"')*$ ;",$ /')/4/)7",$ ;*M",",9$











































)*,&##";;&'$ ,"8#*$ 7'&$ *,-#7+-7#&$ 3*"%"#1";N3/+&$ ,/%/;&#9$
es posible que gran parte de lo encontrado esté explicado 
6"#$;&,$)/1*#*'+/&,$*'$;&$/'-*#4*'+/N'$.7%&'&$A3&'&)*#J&$













Distintos  tipos  de  perturbaciones  pueden  afectar  de 











cambios en  la arquitectura de  las plantas en  respuesta al 
fuego (Ginochio et al. 1994) y en respuesta a la herbivoría 
(Cooper et al.$TUUVE?$O;$17*3"$)*$6&,-/>&;*,9$,*3Q'$,7$1#*­
cuencia  e  intensidad  puede  remover  nuevamente  la  bio­
masa  leñosa,  eliminar  localmente especies de arbustos y 
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3*'*#&#$/'1"#%&+/N'$,"8#*$;&$./,-"#/&$'&-7#&;$)*$;",$6&;*"­
+&7+*,$($)*$,7$6",/8;*$#*;&+/N'$+"'$6*#-7#8&+/"'*,$;"+&;*,9$











de  lo encontrado esté explicado por  las diferencias en  la 
/'-*#4*'+/N'$ .7%&'&$ ,"8#*$ &%8",$ 6&,-/>&;*,$ A3&'&)*#J&$

















&$ =7/*'*,$ +";&8"#&#"'$ +"'$ ;&$ #*+";*++/N'$ )*$ )&-",$ *'$ *;$
campo (Carlos Trucco, Gustavo Maras, Yanina Bonduri y 
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